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La necessitat de dona r un t ractam ent
especí fic a l lèxic d 'especialitat es va fer evi -
dent a mb la creació del TERMCAT l'any
19H5.
Des d'aque ll any i d 'a cord amb els ob-
ject ius q ue se li van assignar, el TERMCAT
ha co nce n t rat l'at en ció i la reso lució de les
co nsu ltes term inològiques amb la in tenc ió
de ga ran ti r l'ho mogeneït at de les resp ostes
sense una so lució fixada i d 'establ ir els cri-
ter is lingüí sti cs aplicables a la ter mi nolo-
gia en els casos no previstos per la norma-
tiva .
Era la primera diversif icació que s'esta-
blia en l'a te nc ió de les consultes lingüísti-
qu es puntua ls. Tots els organismes, insti-
tucions o professionals que es trobaven amb
mancan ces o amb d ubtes terminològi cs
podi en ad reçar-se al serv ei de consultes del
TERMCAT.
A part ir de l'any 1990, en tren en joc
diversos fact ors qu e obliguen a un repl an -
tejament del sistema d 'a te nció de les con-
su ltes termino lògiques.
En pri mer lloc , la co m plec ió de les di-
feren ts xarxes de serveis ling üístics, que ha
per mès un accés a la in for m ació molt més
pròxi m a l'usuari i a les seves necessitats
específiques, per ò que d 'alt ra banda requ e-
reix un gran esfo rç de coordinació perq uè
la informació qu e es doni sobre un cas si-
gui la mateixa a qu alsevo l punt de la xar-
xa . Paral-lelam ent, l'exis tència de nous ser -
veis ha su pos at un increm en t del volum
total de co nsultes terminològiques.
En segon lloc, l'augmen t progressiu dels
treballs de recerca terminològica en les di-
ferents à rees d 'es pec ia litat fa que ja es pu-
gui co me nça r a disposar d 'un corpus ter-
minològic notable per a la resolució de les
co nsu ltes puntuals, am b un alt grau de fia-
bilitat.
Distribució de les consultes terminològiques per àrees temàtiques. 1993
Nom bre de consultes
A. Ciència i recerca . Matemàtica 149
B. Química . Física 511
C. Ciències de la terra 277
D. Ciències de la vida 1.95 5
E. Ciències de la salut. Veterinària 708
F. Agricultura 397
G. Informàtica . Electrònica . Electrotècnia 650
H. Construcció 786
I. Enginyeria industrial 490
J. Indústries diverses 323
K. Economia domèstica. Alimentació. Hoteleria 1.381
L. Trans ports. Correus. Telecomun icacions 585
M. Dret. Administració pública. Defensa 321
N. Economia. Admi nist ració. Treball i ocupació 583
O. Política. Sociologia . Antropolog ia 144
P. Geog rafia. Història. Filologia 94 1
Q. Filosofia. Religió 32
R. Psicologia. Pedagogia 119
T. Com unicació. Informació 198
U. Art. Música 477
V. Esports. Jocs. Turisme 671
X. Qüestions de llengu a 476
%
1,22
4,19
2,27
16 ,05
5,81
3,26
5,33
6,45
4,02
2,65
11,34
4,80
2,63
4,78
1,18
7,72
0,26
0,9 7
1,62
3,9 1
5,5 1
3,90
32
TOTAL 12 .174
Es tracta , doncs, d 'una banda, d'acon-
seguir un a coordinació efectiva de ls esfor-
ços que s'esmercen en recerca lingüística
ara des de tants punts del pa ís. L'existència
d'una metodologia de treball unifi cada fruit
de l'exp eri ència i de la reflexió, q ue per-
meti l'h omogeneïtat en el tra ctament dels
casos, la sist ematització de les recerq ues i
e l tractament de la informaci ó qu e gene-
ren esdevé cabdal. En aquest se nt it, el
TEI{MCAT ha impartit aq uests darrers anys
d iversos cu rsos de formació especí fica a fi
de donar a co nè ixe r el mètod e i les eines
de t reball en recerca puntual als assessors
qu e s'ocupen d 'aquests serveis.
lin gü íst ics qu e pot fer m és ope rat iva la xar-
xa d 'assessora me n t, en la me sura en qu è
aq uestes func ions esdevene n co m pleme n-
tà ries .
Procedència de les consultes i
àree s mé s consultades
Les dad es que ha anat reco llint siste mà -
tica me nt el TERMCAT des del 1988 mos-
t ren q ue els pr incipals usuari s del servei de
co nsu ltes só n, per aques t ord re, els serveis
lingüí sti cs de l'Admini stració local , ma jo-
ritàriame n t eng lobats en el Co nsorci per a
Distribució de les consultes per tipus d'usuaris. 1993
Nombre de con sultes %
Serveis lingüístics de l'Administrac ió local
Editor ials
Particulars
Generalitat de Catalunya
Centres d 'ensenyam en t
Empreses
Institucions diverses
Mitjans de comunicació
TOTAL
2.86 5
2.443
2.217
1.423
1.081
962
84 7
336
12.1 74
23, 53
20 ,06
18,21
11,68
8,87
7,90
6,95
2,75
Amb aquesta perspect iva el TERMCAT
s'ori en ta progressivament ca p a l'atenció
d 'usuaris especialitzats , és a d ir, assessors
li ng üís tics i espe cia listes d e ls di fere n ts
cam ps de co ne ixe me n t.
Sembla cada vegada més eviden t la ne-
cessitat dels serv eis lingüísti cs de disposar
d 'un servei de suport qu e s'ocupi de la re-
ce rca i l'estudi dels casos terminològics qu e
pr esenten m aj or difi cult at de resoluci ó
-ja sigui perquè requereix en una recerca
més aprofundida qu e la qu e permeten les
principals o bres lexi cogràfiqu es i termi-
nològiques, ja sigu i perquè necessit en una
so luc ió ava lada i normalitzada-, qu e ga-
ran te ixi la u n ita t de les solucions que
s'adopti n i, per tant , qu e evi ti la prolifera-
ció de formes qu e men en a la disgregac ió
de la llengua d 'especialitat.
D'aq uesta manera s'estableix una divi-
sió de funcions ent re els d iferents serveis
la j ormalitzac ió Lingü ística, els interme-
diaris lin gü ístics (t rad uc tors, co rrectors,
etc.), els d iferen ts o rgan ismes de la Gene -
ra lita t de Ca taluny a, seguits per les ed ito-
ria ls, qu e han expe rime n ta t un for t incre-
me n t e ls dos últims anys, les em preses i
ins titucions diverses.
l'e l qu e fa als cen tres d 'interès, desta-
q ue n en tre les m és consu ltades l'àrea de
ciències de la vida -que co m prèn la bo tà -
nica i la zoo logia-, l'à rea d 'alimentació ,
les ciències de la salut , els transports, la
co nst rucció, els espo rts i la ind úst ria.
Amb aquest a rt icle liS p rese ntem les
dades correspo ne n ts a les co ns u ltes ateses
pel TERM CAT durant l'any 1993 segons els
tipus d'usua ris i les àrees te mà tiques .
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